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1UN QUADRO
DELLA FINANZA PUBBLICA
IN ITALIA
Lezione 6
I. Definire i soggetti della finanza 
pubblica
II. Tracciare una quadro quantitativo 
della finanza pubblica in Italia e dei 
suoi problemi 
CONTENUTI DELLA LEZIONE
IL CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Fonte statistica:
Relazione Generale sulla Situazione 
Economica del Paese (3 volumi),
presentata entro il 31 marzo (in luglio nel 2005!) dal Ministro 
dell’Economia ed elaborata dall’Istat
LE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (AP) SI 
ARTICOLANO IN: 
• Amministrazioni Centrali (AC)
• Amministrazioni Locali (AL)
• Enti di Previdenza (EP)
Amministrazioni Centrali
(AC)
• Stato e organi costituzionali
• Ex Aziende autonome (Anas e 
gestione delle foreste demaniali)
• Altri enti (Istat, Cri, ecc.)
Amministrazioni Locali
(AL)
• Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni)
• Aziende sanitarie locali
• Ospedali pubblici
• Enti di assistenza locali (Università, Aziende 
diritto allo studio, Altri enti assistenziali)
• Enti economici locali (Camere di commercio, 
Comunità montane,, Iacp, Ept, Ers…)
2Enti di Previdenza
(EP)
• INPS
• INAIL
• INPDAP
• altri...
GLI  AGGREGATI DI 
FINANZA PUBBLICA
•Stato
•Settore statale
•Amministrazioni pubbliche
•Settore pubblico
•Anas, ex foreste demaniali
•Stato
•Altri enti dell’amm. centr. 
•Amministrazioni locali
•Enti di previdenza
SETTORE 
PUBBLICO
AMMINISTR. 
PUBBLICHE
SETTORE 
STATALE
•Ferrovie, monopoli, telefoni, 
poste
•Aziende municipalizzate e 
regionalizzate
(bilancio e tesoreria)
3. CONTO CONSOLDATO
• aggrega le entrate e le uscite di 
AC, AL e EP
• con elisione dei trasferimenti tra 
enti all’interno delle AP
STRUTTURA DEL CONTO 
E SIGNIFICATO DEI SALDI
100,01417,2 Per memoria : Prodotto Interno Lordo
106,41507,6 Debito pubblico delle AP (al 31.12.2005)
0,56,69. Avanzo primario (8+interessi)
-4,1-57,98. Indebitamento netto (3-6)
-0,5-6,87. Risparmio pubblico (1-4)
SALDI
100,048,5687,36. USCITE TOTALI  (4+5)
8,34,057,15, Uscite in conto capitale
9,44,664,5 - di cui interessi passivi
91,744,5630,2 4. Uscite correnti
USCITE
100,044,4629,4 3. ENTRATE TOTALI (1+2)
0,90,46,0 2. Entrate Conto Capitale.
99,144,0623,4 1. Entrate Correnti
Comp. 
%  %PILmld di €ENTRATE
Conto delle Amministrazioni Pubbliche nel 2005
3Entrate ed uscite totali delle AP in % del Pil
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UT/PIL ET/PIL
100,0 46,6 629,4 9. ENTRATE TOTALI (7+8)
0,3 0,1 1,8 8.1 Imposte in conto capitale
0,9 0,4 6,0 8. Entrate Conto Capitale.
99,1 46,1 623,4 7. Entrate Correnti (4+5+6)
8,0 3,7 50,1 6. Altre entrate
0,5 0,2 3,4 5. Contr. sociali figurativi
90,6 42,2 570,0 4. Entrate fiscali (1+2+3)
0,0 0,0 3.2 Contr. sociali dei lavoratori
0,0 0,0 3.1 Contr. sociali dei datori
28,5 13,3 179,1 3. Contributi sociali effettivi
32,1 14,9 201,9 2. Imposte indirette
30,0 14,0 189,1 1. Imposte dirette
ENTRATE
Comp. %  %PIL
mld di
Euro
Le entrate delle AP in % del Pil 
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irap
Inpdap?
Pressione fiscale 
Pressione tributaria
INDICATORI DI PRESSIONE 
Dirette + Indirette + Contributi sociali_______________________________
PIL
Dirette + Indirette___________________
PIL
Pressione tributaria e pressione fiscale 
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PressioneFiscale PressioneTributaria
100,0 48,2 682,6 19. USCITE TOTALI  (15+18)
8,4 4,0 57,118. Uscite in conto capitale
2,8 1,3 18,9 17. Trasferimenti in conto capitale
4,9 2,4 33,5 16. Investimenti
92,3 44,5 630,2 15. Uscite correnti (10+11+12+13+14)
2,6 1,2 17,5 14. Altre uscite correnti
9,5 4,6 64,5 13. Interessi
2,8 1,3 18,9 12. Contributi alla produzione
35,4 17,1 241,7 11. Prestazioni sociali
17,2 8,3 117,1 10.2 Acquisti di beni e servizi
22,8 11,0 155,5 10.1 Retribuzioni
42,1 20,3 287,6 10. Consumi collettivi finali
USCITE delle AP nel 2005
4I saldi del conto delle AP nel 2005
106,4 1507,6 Debito pubblico delle AP (al 31.12.2001)
100,0 1417,2 Per memoria : Prodotto Interno Lordo
0,5 6,6 22. Avanzo primario (21+13)
-4,1 -57,9 21. Indebitamento netto (9-19)
-0,5 -6,8 20. Risparmio pubblico (7-15)
T Cg
TR
INT
IG
ENTRATE USCITE
DOMANDA AGGREGATA
C + I + G (=CG+IG)
REDDITO DISPONIBILE
YD=Y-T+TR+INT
Uscite totali e uscite primarie in % del Pil
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con linee di tendenza
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Tendenziale stimato dal Dpef per il 2006 e 
5Bt-1 = Stock del debito pubblico 
alla fine del periodo t-1
Dt = Disavanzo del periodo t
Bt = Stock del debito pubblico
alla fine del periodo t
Bt-1     + Dt = Bt
RELAZIONE TRA INDEBITAMENTO 
NETTO (DISAVANZO) E DEBITO
Questa relazione è vera in astratto.
In concreto, ad es., i ricavi delle 
privatizzazioni vanno a ridurre il 
debito, ma non l’indebitamento….
Bt-1     + Dt = Bt
RELAZIONE TRA INDEBITAMENTO 
NETTO (DISAVANZO) E DEBITO
Bt-1 + Dt - Ricavi Privatizz. = Bt
Debito pubblico in % del Pil
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Uno sguardo all’Europa
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I principali documenti ufficiali
• Relazione Generale sulla Situazione 
Economica del Paese (marzo)
• Relazione Annuale della Banca d’Italia 
(maggio)
• Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria (giugno/luglio)
6Altri documenti utili
• Bollettino Economico della Banca 
d’Italia (febbraio e ottobre)
• www.tesoro.it
•www.bancaditalia.it
•www.istat.it
Siti Internet
Fonti dei dati
• Pil, Nuova contabilità nazionale 70_05
• Conti AP:
• - 1992-05 Nuova serie pubblicata dall’Istata nel marzo 2006
• Anni precedenti : vecchie serie
Le principali differenze tra nuove  e vecchie serie sono 
- nel contenuto delle Rpa e ABG
- Nei livelli assoluti)
Parole chiave della lezione
• Concetto di AP
• Parte corrente / conto capitale
• Imposte dirette, indirette, contributi sociali
• Pressione tributaria e fiscale
• Spesa diretta e trasferimenti
• Saldi (risparmio pubblico, indebitamento netto, saldo 
primario)
• Indebitamento netto e debito pubblico
• Conto economico, Partite finanziarie e Fabbisogno
• Avanzo primario che azzera la crecita del rapporto 
Debito/Pil
• Dove studiare 
• P. Bosi, Corso di scienza delle finanze,
• Cap. II, paragrafo 1
